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“Time present and time past
Are both perhaps present in time future,



































































































































































































































































































前述の A Move Abroad の同じ箇所に「自分の子供時代に帰ろうとした一人の男」（a man who at-
































































































1 『時間のなかの子供』（Child in Time）（初版1987年）よりの引用は、すべて Ian McEwan, Child in Time（1988，
London : Picador）によるもので、引用文末のカッコ内にページ数を示す。なお日本語訳は、真野泰訳『時間の
なかの子供』（中央公論社、1995年）を参照しつつ、筆者が訳したものである。
2 西脇順三郎・上田保訳『世界詩人全集 16 エリオット詩集』（新潮社、1981年）。なお原典の T.S.エリオッ
ト作「バーント・ノートン」（Burnt Norton，1936年発表）は、1943年刊行の『四つの四重奏』（Four Quartets）
に収められている。
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【Abstract】
Interpersonal Conflict with a Loss
― Reading Child in Time by Ian McEwan
Kaoru SATO＊
Ian McEwan’s Child in Time (1987), the author describes the process of how a father and his wife come to understand and
accept the loss of their young daughter. They became despondent after her loss, but were unable to share their feelings with
each other. Each of them had to confront their own despair and begin to overcome it separately. Steven, the main character of
this novel, barely managed to maintain his sanity by attending committee meetings and visiting his elderly parents. Through
these visits, he started to understand how he himself had been a child in the past. He came to recognize the meaning of having
a child and also reached an understanding that he himself had been loved by his parents during his youth. The purpose of this
paper is to examine the process of overcoming grief from loss and Steven’s confrontation with finite time.
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